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BOOK REVIEWS — PE1JEH3HH 
Pal Medgyessy: DECOMPOSITIONS OF SUPERPOSITIONS OF DENSITY FUNCTIONS AND 
DISCRETE DISTRIBUTIONS. "Disquisitationes mathematicae hungaricae„ Vol.8, Akademiai 
Kiado, Budapest 1977, 306 pp. 
The typical problem dealt with in the monograph is the following one: assume that the output signal 
of some system can be represented by the graph of a finite linear combination of two-parameter 
densities of a known analytical type (a superposition of density functions), or by a countably infinite set 
of numbers, each being a finite linear combination of the values of two-parameter discrete distributions 
of a known analytical form (a superposition of discrete distributions). The decomposition problem 
consists of the determination of the unknown number N of components, of the weights pt, ...,pN of all 
members of the superposition as well as of the values (at, fix), (a2, 02), ..., (aN, fiN) of unknown 
parameters from a set of measured ordinate data. 
Only those methods of the solution are admissible which can be realized numerically. The basic idea 
consists of an application of so-called unimodal transforms of increasing narowness — a probabilistic 
tool. 
Chapter I (introductory, 4 pp.) is devoted to the formulation of the decomposition problem. 
Chapter II (68 pp.) summarizes the mathematical tools in a comprehensive manner. Many interesting 
results concerning unimodal densities and discrete distributions are presented both with various 
characterizations of the shape of their graphs. The whole chapter may be of interest for specialists in the 
probability theory. 
Chapters III (95 pp.) and IV (35 pp.) deal with the solutions of the decomposition problems. The 
proposed methods lead usually to incorrect problems, therefore the last Chapter V (36 pp.) contains 
a systematic survey of the numerical treatment of incorrect problems, including the famous regulariza-
tion method of A. N. Tichonov ((1963), MR 28, # 5576, 5577). The whole chapter may be of interest 
for all who deal with the numerical solution of operator equations. 
The possible applications of the theory are illustrated by many examples, and the areas of application 
are easily to be found following a thoroughly prepared subject index. Over 370 references followed by 
the chronological bibliography provide the reader with an excellent insight into the history of the 
problem as well as into its present state. The list of open problems indicates the lines of the future 
research. 
The book can be recommended to a very wide group of mathematicians with professional directions 
varying within a very wide spectrum (theoretical backgrounds of numerical analysis, probability theory, 
applications in spectroscopy, biochemistry, biology, physics — to mention only some possibilities). 
Further, it can be recommended to all who wish to learn the manner in which the solutions of special 
problems are to be connected with ideas of very general interest. 
Stefan Sujan, Bratislava 
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Š. Z n á m : TEÓRIA ČÍSEL, Alfa, Bratislava 1977 
Autor predloženej knihy sa podujal na velmi nevďačnú úlohu: Napísat knížku, ktora by sklbila 
nároky začínajúcich adeptov v oblasti teorie čísiel z radov středoškolských, ale aj z radov vysokoškol­
ských študentov a dať obidvom týmto vrstvám s rozdielnyrn matematickým vzděláním dostatočné 
podněty pre rozvoj ich zaujmu o teóriu čísiel. Motivovaný týmto ciefom voli autor sposob pisania textu, 
v ktorom sa matematické tvrdenia prepletajú s poznámkami o historickom pozadí róznych pojmov 
a problémov, ako aj s početnými nesenými príkladmi, ktore účmok týchto poznámok ešte zvyraznuju 
Kniha je rozdělená do troch časti, z ktorých každá ostává na úrovn elementarnej teorie čísiel. Prvá 
časť je věnovaná tým základným pojmom a prostriedkom elementarnej teorie cisiel, ktore prekračuju 
rámec tejto discipliny, ako například najvačsí spoločný dělitel", Euklidov algoritmus, základy teorie 
diofantických rovnic s dvoma neznámými, základná veta aritmetiky, vyjádřeme čísiel v róznych 
číselných sústavách a s tým spojené niektoré otázky. Táto časť bude nepochybné velmi užitočnou 
pomóckou pře matematické kružky na středných školách 
V druhéj časti rozšiřuje autor aparát tak aby na jednej straně nevybocil podstatné z ramca 
elementarnej teóne čísiel, ale aby na druhéj straně ukázal, že teoria čísiel je živnou pódou pre rozmanité 
pojmy z algebry a analýzy Čitatel sa tu střetne s pojmami algebraického čísla, kvadratického tělesa, 
s prirodzenou a Šnirefmanovou hustotou ap. 
Tretia časť je zostavená z vybraných vysledkov, ktorých cieforn je zvačsa prezentovat pracu 
bratislavských matematikov v elementarnej teorii čísiel Najdeme tu rozpravu o rozkladoch racionál-
nych čísiel na kmenové zlomky, rozmanité výsledky o aritmetických funkciách, o rozklade danej 
množiny po sebe idúcich prirodzených čísiel na niekoíko častí tak, aby ani jedna z nich neobsahovala 
sučet dvoch svojich prvkov, atď. Pozorného čitateía iste překvapí, že v texte ch>bajú vety 83 a 86 
a navýše na vetu 83 existuje aj odvolávka v texte. 
Celkové je však možné tuto brožuru z edicie Epsilon hodnotit' kladné. Čita sa lanko a putavo Ma 
všetky předpoklady, že sa stane pomóckou záujemcom o teóriu čísiel z radov nasej matematickej 
veřejnosti, ktorá pociťuje silný nedostatok vhodných knih z tejto dóležitej matematickej discipliny. 
Štefan Porubsky, Bratislava 
SELECTED PAPERS OF ALFRED RENYI (in three volumes), Edited by P. Turan, Akademiai 
Kiadó, Budapest 1976. 
Okrem uctenia pamiatky Alfréda Rényiho, ktorého plodný život předčasné ukončila zákeřná 
choroba, hlavným ciefom tohto diela je urobit' dostupnějším prače tohto významného maďarského 
matematika, ktoré vychádzali v rozpátí necelých dvadsiatich rokov po celom světe. Roztrúsenosť 
publikácií me je jedinou překážkou, ktora čiha na toho, kto by chcel osobné preštudovať Rényiho 
vědecké alebo populárno-odborné práce. Takýto záujemca by musel mať nepochybné aj mimoriadne 
jazykové znalosti (nášho čitateía iste příjemné překvapí skutočnosť, že aj čeština vystupuje medzi nimi). 
Nepochybné preto přeložili vydavateha diela významnejšie Rényiho práce a tak sa potřebné vědomosti 
zredukujú na angličtinu, francúzštinu a němčinu 
Z celkového počtu 355 Rényiho práč najdeme v týchto troch zvázkoch 156. Mimoriadne užitočné sú 
komentáre za niektorými prácami. Tieto znacne uíahčuju orientáciu z hradiska rozvitia Rényiho 
myšlienok, ale aj umožňujú vidieť Rényiho dielo z vhodnej perspektivy. Nie každá práca je komentova­
ná, často sú komentované celé skupiny příbuzných práč V takomto případe za každou prácou tej-ktorej 
skupiny je uvedené pořadové číslo všetkých (vo výběre uvedených) příbuzných práč, a práca, za ktorou 
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sa nachádza komentár je kvóli prenradnosti vhodné označená. Komentáre sú mimoriadne aktuálně a nie 
je zriedkavosťou, že sú v nich citované práce, ktoré v čase přípravy publikácie ešte neboli publikované. 
Všetky tri diely obsahujú Rényiho životopis, ktorý napísal Rényiho učitel" a neskorší blízky priateí 
a spolupracovník Pál Turán. Podobné, všetky tri diely obsahujú úplný súpis Rényiho práč a úplný 
zoznam tých jeho práč, ktoré boli vybrané do jednotlivých dielov. Práce sú uvedené chronologicky a ako 
už bolo poznamenané, v případe potřeby boli přeložené do angličtiny. Prvý diel obsahuje práce 
z obdobia rokov 1948—1956, druhý z obdobia 1956—1961 a třetí, závěrečný, z posledného obdobia 
Rényiho krátkého života (1921—1970), z rokov 1962—1970. 
Aj keď knihy tohto druhu nachádzajú prekvapujúco málo individuálnych odberatelov, stane sa toto 
pekne vypracované dielo iste nepostradatelnou pomóckou pre každého matematika aktivně pracujúce-
ho v teorii pravděpodobnosti, štatistike, teorii inřormácií, kombinatorike, teorii grafov, teorii čísiel 
alebo analýze. Mimochodom, toto poradie pochádza od samého Rényiho a udává jeho subjektivné 
poradie záujmov v oblasti matematiky. Smutnou sprievodnou skutočnosťou je, že akademik Pál Turán, 
ktorý z poverenia Maďarskej akademie vied viedol kolektiv pripravujúci tuto trojdielnu publikáciu sa 
vydania nedožil. 
Štefan Porubský, Bratislava 
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